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A. Keaslian Penelitian 
Tabel 1.2 : Keaslian Penelitian 
Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan: 































sampel pada ibu 
yang mempunyai 
bayi usia 0 - 6 
bulan, variabel yang 



































memiliki bayi     usia 
0 - 12 bulan. 
variabel yang diteliti 









































Pada Populasi dan 
sampel, pada 




















- Populasi dan 
sampel pada 
penelitian ini adalah 
bidan puskesmas 
dan variabel yang 
diteliti adalah 
pengetahuan bidan, 





B. Ruang lingkup 
1. Ruang Lingkup Waktu 
Penelitian ini dilakukan mulai dari pembuatan proposal yaitu pada bulan Oktober 2010. 
2. Ruang Lingkup Tempat 
Penelitian dilaksanakan di wilayah kerja puskesmas kota Samarinda. 
3. Ruang Lingkup Materi 
Materi pada penelitian ini dibatasi pada Ilmu Kesehatan Masyarakat khususnya dibidang 
Manajemen Kesehatan Ibu dan Anak dan Sumber Daya Manusia yang berhubungan 
dengan kinerja. 
 
 
